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Налоговая система Беларуси за последние 12 лет существенно из-
менилась в лучшую сторону. Тем не менее, по своим основным ха-
рактеристикам она значительно отличается от применяемой в эконо-
мически развитых странах. Поэтому следует рассмотреть направле-
ния совершенствования налоговой системы Республики Беларусь, 
одним из которых является улучшение работы налоговых органов. 
Для обеспечения полноты уплаты налогов и формирования доходов 
бюджета в запланированных объемах необходимо выполнение це-
лого комплекса условий. Основными функциями грамотно организо-
ванной и эффективной системы сбора налогов являются информиро-
вание, консультирование и оказание методологической помощи пла-
тельщикам по вопросам исполнения налогового законодательства. 
Сюда же следует отнести создание для плательщиков комфортных 
условий уплаты налогов и минимизации издержек бизнеса на уплату 
налогов. Немаловажное значение имеют учет плательщиков и упла-
ченных ими налогов, контроль за соблюдением налогового законо-
дательства, система мер принудительного взыскания в целях погаше-
ния задолженности по платежам в бюджет.  
Еще одним концептуальным направлением деятельности налого-
вых органов является проведение широкой информационно-разъяс-
нительной работы, направленной на повышение налоговой грамот-
ности плательщиков. За последние два года налоговые органы пере-
шли от простейшего информирования к реальному взаимодействию 
с плательщиками и общественностью. Основными направлениями 
их информационно-разъяснительной работы стали разъяснительно-
предупредительная деятельность, просветительская деятельность. 
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Одной из задач налоговых органов является обеспечение кон-
троля и надзора за правильностью исчисления и своевременностью 
уплаты налогов в бюджет не только фискальными мерами, но и за 
счет повышения налоговой дисциплины и грамотности плательщи-
ков. Для достижения поставленной цели налоговые органы последо-
вательно разработали методы и инструменты контроля с использова-
нием информационных технологий. 
Однако, в рамках налогового регулирования ещё не удалось ре-
шить целый ряд проблем и преодолеть негативные тенденции. Ос-
новным недостатком системы налогового регулирования в респуб-
лике является её фискальный характер, угнетающий производ-
ственно-инвестиционную активность товаропроизводителей. И хотя 
произошло некоторое снижение уровня налогов и платежей по отно-
шению к ВВП, налоговый пресс остаётся тяжёлым. Уровень налого-
обложения определяется из фактического поступления налогов и 
платежей в бюджет. С учётом нарастающей задолженности это соот-
ношение может оказаться выше. 
Зарубежный опыт показывает, что в условиях технологического  
и экологического отставания и необходимости ускорения темпов 
экономического развития уровень налогообложения должен быть 
низким. Так, в странах среднего уровня развития (Испания, Ирлан-
дия, Португалия, Греция) уровень налогообложения в настоящее 
время колеблется в пределах 33-40% от ВНП. Таким образом эти 
страны стремятся компенсировать неэффективное использование 
факторов производства и сохранить конкурентоспособность своей 
продукции. 
Стоит подчеркнуть, что главным направлением совершенствова-
ния налогообложения было и остается сохранение существующей  
и наращивание налогооблагаемой базы, что прямо зависит от эконо-
мической политики, проводимой государством. 
На сегодняшний день налоговая система республики сформиро-
вана налоговыми платежами, приспособленными к применению  
в рыночной экономике, что позволяет сделать вывод о завершенно-
сти этапа реформирования налогообложения, характерного для стран 
с переходной экономикой, и необходимости нового реформирования 
в соответствии с государственной стратегией социально-экономиче-
ского развития. 
